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No creas en la tradición porque provenga de muchas generaciones. 
No creas en nada de lo que se ha hablado muchas veces (...) 
Cuando hayas observado y analizado detenidamente una cosa, 
Que esté de acuerdo con la razón y beneficie a uno y a todos, 
Entonces acéptala y vive conforme a ella. 
Buda (Citado por Wayne, 1998) 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
Machos y Princesas es un cortometraje documental de 13 minutos de duración, en formato 
Full HD con animación 2D basado en vectores, que abordará como tema principal la 
educación que se imparte en la primera infancia por parte de sus padres, creando en los 
niños un pensamiento machista y adoptando conductas que generan violencia de género. 
Como medio para investigar la enseñanza que se imparte en la familia en general, hemos 
decidido realizar un experimento con niños y niñas de los grados cuarto y quinto de la 
I.E.D. Nuevo Amanecer con Dios sede Los Alpes, en Santa Marta. Incentivándolos a 
realizar una pintura sobre madera, contando la historia de su hogar. 
Esto nos lleva a escudriñar esos esquemas de pensamientos que se les ha inculcado en base 
al tipo de crianza global, al igual conoceremos la influencia simbólica de la familia, la 
cultura y la sociedad, mirando a través de ellas, esas realidades que nos atañen, que siempre 
han estado presente y que reproducimos sin medida y sin control. 
"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
Por medio de este experimento, se abre paso a una exposición de arte, con el fin de mover 
reflexiones en los asistentes, en torno a la temática trabajada con los niños, contando 
también con la experiencia de vida de sus padres, involucrados también en el proceso de 
investigación. Mostrándonos de alguna manera que esos esquemas fueron aprendidos para 
ser enseñados posteriormente. 
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2. STORYLINE 
La educación machista que desde la casa se imparte bajo la responsabilidad de los padres. 
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3. SINOPSIS 
Documental que expone la realidad de una sociedad machista patriarcal que desde la 
educación en los niños y niñas ha establecido roles en desigualdad de condiciones. 
A través de la pintura, los niños del grado quinto, de la I.E.D Nuevo Amanecer con Dios 
sede los Alpes en Santa Marta, expresan esa educación que han recibido en sus casas al 
igual que las situaciones de violencia que viven a diario. 
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4. ESCALETA 
Bloque 1 Presentación: 
Actividades de los niños en su entorno (Juegos brusco, peleas, ejercicios fisicos) y 
entrevistas de su rol como niño. Actividades de las niñas en su entorno (Juegos de manos, 
realizando actividades del hogar) y entrevistas de su rol como niña. 
Nombre del Documental: Machos y Princesas 
Jolinder García, narra la historia cuando su madre le exige realizar labores de la casa y al 
hermano no, debido a que ella es la niña de la casa y quien debe atender esas labores. 
Bloque 2 Actividad "Pintando Mi Mundo": 
Organización de la actividad por parte del grupo de realizadores audiovisuales, entrada de 
los niños al salón. Los niños se dedican a pintar explorando sus emociones, bajo las 
indicaciones del tema trabajado. Rosaicela y Jolinder hablan de la historia que hay detrás de 
sus pinturas. Rosaicela afirma que también es producto de las noticias que ven en los 
medios de comunicación diariamente. 
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Bloque 3 Noticias: 
Rosaicela habla de lo que ella ve diariamente en los canales de medios de información, esas 
noticias que inciden en violencia en su mayoría hacia las mujeres por ser mujer. Apoyado 
con una selección de fotografías de archivo. Termina Jolinder dando una reflexión de lo 
cansada y acostumbrada que está viendo esa violencia en su entorno. 
Bloque 4 Marcha: 
Imágenes de archivo del Día Mundial de No Violencia contra la Mujer, Sepelio Simbólico 
25 de noviembre 2015. Norma Vera presidente de la Red de Mujeres del Magdalena habla 
de la violencia que viven muchas mujeres en el departamento del magdalena y Ana María 
Muelle, abogada, expresa una reflexión de la educación que le damos a nuestros niños, Nos 
adentramos con imágenes de apoyos de los niños dando clases en la I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios sede los Alpes. 
Bloque 5 Expo-Arte "Pintando mi Mundo": 
Los estudiantes con sus padres de familia asisten a una actividad organizada por los 
realizadores audiovisuales en la cual verán en exposición las pinturas que en la actividad 
pasada los niños realimon. Elisa Pérez habla de la educación que recibió y la cual replico 
en sus hijas y sus hijas a sus hijos, llevando a contar por medio de una maqueta con 
materiales reciclables, reconstruyendo la historia de la liberación femenina y todo lo que 
han vivido muchas mujeres a través del tiempo. 
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Bloque 6 Conclusión: 
Los Niños hablan de cómo se puede lograr la paz, apoyando con imágenes de niños y niñas 
en las mismas actividades. 
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5 GUIÓN 
BLOQUE SECUENCIA IMAGEN AUDIO TIEMPO 
SONIDO TEXTO 
1 
Presentación. 1 
Plano aéreo, 
sobrevuelo del 
barrio Los Alpes y 
la I.E.D. Ne uvo 
Amanecer con Dios 
sede Los Alpes 
música suave,  
minimalista. 20" 
2 
Planos medios y 
cerrados de niños 
en el colegio, en 
sus actividades 
cotidianas y en 
lugares de su 
barrio. 
música suave,  
minimalista 
Sebastián: mi papa 
dice que yo siga 
estudiando y que 
siga adelante. Que 
cuando yo sea 
grande que sea 
alguien en realidad. 
Ricardo, Los 
hombres tenemos 
que trabajar, ser 
mecánico y jugar 
futbol. 
Sebastián: Los 
hombres trabajan, 
cuidan a sus niños, 
y somos fuertes. 
50" 
3 
Planos medios y 
cerrados de niños 
en el colegio, en 
sus actividades 
cotidianas y en 
lugares de su 
barrio, 
Música suave, 
minimalista 
Rosa: bueno, mi 
abuela siempre me 
ha enseñado a ser 
independiente, a 
tener mis cosas 
organizadas. 
Laura: Me enseña a 
lavar, a planchar, a 
lavar la loza, tener 
la casa ordenada, no 
tener los chismes 
todos regados, 
barrer el patio. 
Geraldine: Las 
mujeres a veces 
tenemos que 
trabajar, tenemos 
que cuidar a 
nuestros hijos, 
cuidar la casa. 
1:03" 
TITULO: MACHOS Y PRINCESAS— Documental — 
Jolinder: Me llamo 
Jolinder, vivo con 
mi mama, con mi 
papa y con mi 
hermano. Mi 
: .• • • "11 ' 4 I 
- so 
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4 
Planos de Jolinder 
estudiando y 
realizando 
quehaceres en su 
Ambiente casa de 
Jolinder. 
hermano es más 
tenible que yo, y a 
mi hermano no le 
gusta obedecer 
por ejemplo, mi 
mama me manda a 
lavar los platos y a 
él lo manda a 
recoger los zapatos 
y no los quiere 
recoger, entonces a 
mi me da como 
rabia, y le digo a mi 
mamá "mamá vio, 
yo ¿porque tengo 
que hacer y Holman 
no tiene que hacer 
nada?" Entonces 
ella dice, "porque él 
es niño y tú eres 
niña" "ay mamá y 
eso que tiene que 
ver. "porque él es 
un niño y tú eres 
mujer" y no sé por 
qué es que las 
mujeres son así. 
Director: ¿Así 
como? 
Jolinder: Que las 
mujeres tienen que 
hacer las cosas y los 
hombres ¿Por qué 
no? 
BLOQUE SECUENCIA IMAGEN AUDIO TIEMPO 
SONIDO TEXTO 
2 
Actividad: 
"Pintando Mi 
Mundo" 
1 
Planos fijos del 
equipo de trabajo 
organizando el 
espacio y 
materiales para la 
actividad de pintura 
en donde los niños 
expresaran SU 
educación que 
viene de casa. 
MÚSiCa de fondo 
rápida 
Voz Off: Como 
realizadores 
audiovisuales 
hemos decidido 
llegar a la 
Institución 
Educativa Diseña' 
Nuevo Amanecer 
con Dios sede Los 
Alpes, en la ciudad 
de Santa Marta para 
que los niños del 
grado quinto 
desplieguen sus 
emociones a través 
de la pintura y nos 
cuenten SUS 
experiencias en sus 
hogares, con las 
personas que más 
los aman, sus padres 
y hermanos. 
Sorprendente lo que 
nos contaron, aquí 
solo un poco de esas 
pinceladas trazadas 
con historias a la 
que deben enfrentar 
día a día. 
40" 
2 Niños sentados, Música suave de Jolinder: i,qué 22" 
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con sus materiales 
de trabajo 
realizando una 
pintura. 
fondo, pinte yo? La 
violencia, en mi 
casa se vive mucha 
violencia. Todos los 
recuerdos de cuando 
mi mama se había 
dejado de él, todo lo 
regresan 
Por ejemplo, están 
peleando, todo eso 
lo meten. 
3 
Animación 2D que 
cuenta la historia 
de mis pareja de 
esposo que muestra 
conflictos graves 
entre su familia y 
como el hombre 
Música suave, con 
efectos de pasos, 
golpes, llanto, 
acuchilladas, 
latidos de corazón. 
Jolinder: Hay 
hogares que se 
destruyen por la 
violencia el maltrato 
físico, verbal, todos 
los días en mi casa 
siempre hay la 
discusión, el 
problema, la pelea. 
22" 
4 
Animación 2D que 
cuenta la historia 
de una pareja de 
esposo que muestra 
conflictos graves 
entre su familia y 
como el hombre 
Música suave, con 
efectos de pasos, 
golpes, llanto, 
acuchilladas, 
latidos de corazón. 
el respeto y el 
Rosaleda: yo quise 
representar el amor 
que tiene que haber 
entre las familias y 
derecho a la 
libertad. 
18" 4 
BLOQUE SECUENCIA IMAGEN AUDIO TIEMPO 
SONIDO TEXTO 
3 
Noticias, 
1 Planos de los niños 
pintando, 
Sonido ambiente 
Rosaleda: Buenos, 
cuando yo veo las 
noticias, veo cosas 
que dan miedo 
también, porque las 
agreden, le 
destrozan el rostro, 
a ellas les da miedo 
decir lo que les paso 
porque ellos las 
amenazan con 
matarlas o con 
asesinar a los niños. 
También porque, no 
sé, ella está llenas 
de miedo, pareciera 
que no pudieran 
hablar del miedo 
que le tienen a esa 
pC190113. 
56" 
2 
Encabezados de 
las noticias más 
impacientes en el 
Magdalena. 
(Fotografías de 
Archivos) 
Música de 
ambientación, 
sonidos fuertes. 
Voz OIT 1: la mato 
con un 
destornillador, una 
mujer de 45 años 
fue asesinada por su 
esposo con un 
destornillador. 
Voz Off 2: las 
víctimas del 
conflicto tienen 
rostro de mujer. 
Voz Off 3: Ayer por 
la noche una mujer 
fue asesinada por su 
esposo, quien la 
propino vario 
1:10- 
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golpes dejándola 
inconsciente en la 
mitad de la calle. 
Jolinder: Son 
situaciones no 
positivas, que no 
deberían existir. Ya 
uno está 
acostumbrado a 
verla. 
BLOQUE SECUENCIA IMAGEN AUDIO TIEMPO 
SONIDO TEXTO 
4 
Marcha 
1 Imágenes de apoyo 
del Día Mundial de 
no violencia contra 
la Mujer, Sepelio 
Simbólico 25 de 
noviembre de 2015 
la Marcha, 
Culminando con 
imágenes de los 
niños en su salón 
de clases, 
Sonido ambiente, 
Música suave. 
Norma: hoy 25 de 
noviembre del 2015 
no es un día feliz, es 
un día que muy 
poco tiene de bueno, 
hoy en el mundo se 
conmemora la 
memoria de las 
mujeres víctimas, 
hoy es el día 
mundial de no 
violencia en contra 
de la mujer. ¿Y 
porque debería 
conmemorarse un 
día de no violencia 
en contra de la 
mujer? A caso ¿no 
es natural que las 
mujeres no deban 
ser violentadas? A 
caso ¿no es natural 
que todos los seres 
humanos tenemos 
derecho a una vida 
libre de violencia? 
A caso ¿no es 
natural que las 
mujeres tengamos 
derecho a no ser 
asesinadas por los 
hombres que 
supuestamente nos 
aman? El que me 
ama no me mata, el 
amor no justifica la 
violencia ni el 
perdón. 
Ana Muelle: Pero 
dejamos de lado que 
nosotras también 
como madres 
tenemos una gran 
responsabilidad, 
Dejemos de educar, 
como leí hace unos 
días, princesas 
indefensas y 
machos violentos. 
2:00" 
BLOQUE SECUENCIA IMAGEN AUDIO TIEMPO 
SONIDO TEXTO 
Elisa: Ahora que 
mina el dibujo, veo 
a toda la familia, 
pero una pareja veo 
que la tiene 
agarrada por los 
cabellos y eso me da 
61 
kr 
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5 
Expo-Arte 
"Pintando Mi 
Mundo" 
1 
Diferentes planos 
de la actividad 
Expo-Arte 
"Pintando Mi 
Mundo" que se 
realizó en el 
Claustro San Juan 
Nepomuceno el día 
28 de febrero del 
2016 en donde 
padres de familia, 
estudiantes y 
público en general, 
observaron las 
pinturas realizadas 
por los niños. 
Música de 
ambientación 
suave, 
a mi cosa porque, 
eso es lo que él 
estaba viviendo, 
cuando el papa 
maltrataba a su 
mama. 
Yo viví una 
situación similar 
con el papa de mis 
hijas, donde 
nosotros nos 
dábamos golpes y 
luego veo que eso 
se ha reflejado en 
mis hijas y en mi 
nieto. 
O sea, el maltrato 
con sus maridos y 
se aguanta el 
maltrato con sus 
maridos como yo 
me aguante el 
maltrato del papá de 
mis hijos. 
Norma: porque es 
que el machismo, el 
patriarcalismo es 
una construcción 
social, cultural, 
histórica, familiar y 
heredada. 
Elisa: 
Desafortunadamente 
sí. 
2:00" 
2 Bodegón realizado 
en materiales 
reciclables, que 
cuenta brevemente 
la historia de la 
liberación femenina 
y todo el camino 
que llevaron 
muchas mujeres de 
violencia y 
agresividad flsica, 
mental, psicológica 
y sexual. 
Música 
minimalista. 40" 
3 Planos medios y 
abiertos de los 
niños en sus 
actividades 
recreativas en su 
barrio 
Sonido ambiente, 
música suave. 
Elisa: Porque a mis 
hijas las enseñe a 
atender la casa, que 
era lo que ellas 
debían de hacer. 
Pero si las apoyaba 
porque mis hijas si 
terminaron su 
bachillerato. 
Jolinder: tantas 
cosas que yo pienso, 
como ¿Qué 
diferencia hay entre 
el hombre y la 
mujer? 
20" 
BLOQUE SECUENCIA IMAGEN AUDIO TIEMPO 
SONIDO TEXTO 
Rosa: para poder 
lograr la paz de 
Colombia tienen 
que mejorar muchas 
COSaS. 
Jolinder: Entre 
19 
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6 
Conclusión, 
1 Planos medios y 
abiertos de los 
!lirios en sus 
actividades 
recreativas en su 
banjo 
Sonido ambiente 
familia, entre 
amigos, entre 
parejas, 
Rosa: Que todos 
seamos iguales y 
nos tengamos un 
respeto. 
Johnder: Que no 
hubiera violencia. 
50" 
Sebastián: Nos 
tenemos que amar. 
Laura: Obedecer a 
sus padres, 
Rosaicela: En el 
sentido en que las 
mujeres también 
aprendan a hablar y 
no callar lo que les 
pase. 
CRÉDITOS FINALES 
Descripción: 
Mujer entra a plano saludando 
y camina hacia el centro. 
Sonido: 
Música animada, con efectos 
de pasos. 
Descripción: 
Hombre entra 
y se coloca al 
Nivel de la 
Mujer. 
"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
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6 STORYBOARD 
Descripción: 
El hombre golpea a la mujer. 
Sonido: 
Efecto de golpe y cambia a música dramática. 
Descripción: 
La mujer sale dando vuelta hacia un extremo 
de la pantalla 
Sonido: 
Efecto de golpe y cambia a música dramática. 
Descripción: 
Niños llorando y van desapareciendo 
   
Sonido: 
Llanto. 
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Descripción: 
El hombre arrastra por el cabello a la mujer 
Sonido: 
Música dramática, efectos de cuchilladas. 
Descripción: 
La mujer saca un cuchillo. 
22 
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Descripción: 
La mujer entra a cuadro y el hombre realiza la 
misma acción, saca una flor y se la entrega a la 
mujer, se toman de la mano y se van del 
plano. 
Sonido: 
Música alegre, con efectos de latido de 
corazón, y corazones reventándose. 
23 
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7 DISEÑO DE PERSONAJES 
JOLINDER GARCÍA 
Niña de 12 años de edad, vive en el barrio los Alpes de Santa Marta, con su madre, 
padrastro y hermano, cursa quinto de básica primaria en la I.E.D. Nuevo Amanecer con 
Dios sede los Alpes. 
Desde muy niña se ha enfrentado con situaciones de violencia entre sus padres; golpes, 
gritos, presión psicológica y agresiones fisicas acompañan su formación. A pesar de esta 
situación es una niña superficialmente alegre, divertida, espontanea, aunque en el fondo y 
muchas veces las lágrimas salgan de sus ojos por esa situación que vive en su hogar. 
Jolinder quiere ser abogada o profesional en criminalística para aportar un granito de arena 
para que muchas de las familias puedan tener una vida sin violencia. 
24 
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SEBASTIÁN SAUCEDO 
Tez morena, cabello castaño oscuro, ojos oscuros; es de contextura delgada. 
Nació en Santa Marta, Magdalena. Actualmente vive en el barrio Los Alpes, Timayui en la 
ciudad de Santa Marta, y allí mismo asiste a la escuela I.E.D. Nuevo Amanecer con Dios, 
en la cual cursa 50 
 de primaria. 
Vive con su mama y hermanos mayores, en sus tiempos libres le gusta jugar con sus 
amigos a futbol en el barrio. 
ROSAICELA LÓPEZ. 
Tez morena clara, cabello liso color castaño oscuro, ojos oscuros; contextura delgada. 
Nació en Santa Marta, Magdalena, el 14 de julio del 2000. Al presente vive en el barrio Los 
Alpes, Timayui en la ciudad de Santa Marta, asiste a la escuela I.E.D. Nuevo Amanecer con 
Dios, allí cursa 50 
 de primaria. 
Por las mañanas ayuda con los quehaceres del hogar a su abuela, la cual la crio y vive con 
ella y su hermana, no vive con su madre, sin embargo, se visitan constantemente. Rosaicela 
no conoce a su padre biológico, y no tiene contacto con él. 
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8 CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 
En Santa Marta, ciudad ubicada en la Región Caribe, es una de las ciudades denominadas 
Machista por naturaleza, debido a su ubicación costera, pero más allá de su ubicación 
podemos afirmar que desde tiempo atrás las tradiciones y costumbres han marcado 
notoriamente roles en la sociedad, que poco a poco han naturalizado esa desvalorización de 
todo lo femenino. (Chaigneau, 2014). 
El experimento se realizó en un barrio de estructura montañosa, con una variedad de 
árboles y plantas en donde se respira un aire algo parecido al campo, allí existe desde el 
2007 una institución que empezó sus clases debajo de las sombras de esos árboles que no 
solo daban oxígeno y sombras sino que ahora era el lugar más propicio para propiciar 
conocimientos. Para el ario 2008 se construye la escuela con la ayuda del voluntariado de la 
USAID con sus ayudas humanitarias, el USS Kearsarge (LHD-3). 
ot UNE QUESTiON PRoDuiT2 PAR 
ANTENNE 2. POUR LE tlfgAliN E 
F COMME FEMII E 
enfoque temático y de algunos recursos narrativos que dan a entender el sentido construido 
culturalmente del rol de una mujer en la sociedad y el verdadero ser y sentir de una mujer 
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9 ANTECEDENTES 
ANTECEDENTES FILMICOS 
RÉPONSE DE FEMMES: NOTRE CORPS, NOTRE SEXE 
Agnés Yarda — 1975 — Francia 
Documental que habla sobre el ser mujer, una denuncia 
que hacen ciertas mujeres a la sociedad machista que 
las ha condicionado desde la infancia y reivindican el 
derecho a existir como individuos de pleno desarrollo, 
como lo dice la sinopsis. 
Es un referente clave en la construcción del discurso de 
Machos y Princesas, debido al manejo del mismo 
 
CíN E - TAMARIS PRESENTE 
 
REPoN5E DE FEMMES 
"PROVOCATIVE!" 
"INCENDIARY!" 
-10,1a5131.2"...r 
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BOWLING FOR COLUMBINE 
Michael Moore — 2002 — Estados Unidos 
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Lo que parece ser un documental con una temática 
diferente a la de Machos y Princesas, se convierte 
en un referente de como Michael Moore hace 
parte como cualquier ser humano de la situación 
de su personaje. 
La utilización de elementos narrativos está muy 
marcada en algunos casos puntuales como por 
ejemplo en la utilización de material fotográfico 
de archivo, y en sus acciones para obtener 
información. 
Por otro lado este documental nos parece fundamental el ritmo de montaje la 
musicalización y la forma de ver la violencia de un país. Se está hablando de violencia en 
ambos documentales pero vista desde una perspectiva diferente, teniendo en cuenta el 
contexto socio cultural, político y económico de cada uno. 
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ÉTRE ET AVOIR - SER Y TENER 
Nicolás Philibert — 2002 — Francia. 
  
Este documental a pesar de tener una historia y una 
temática diferente, ocurre en un salón de clases, lo 
cual me lleva a tomarlo como referencia por el 
manejo adecuado que se le dio al trato con niños, la 
utilización de planos al nivel de los personajes. 
Mostrando de una manera clara esos sentimientos, 
esas emociones que invaden a un infante. 
p., 
titrgh ez •avoir 
 
un film de Nicolas Philibert 
 
Por otro lado este documental que tiene un ritmo más suave, delicado con el firme 
propósito de mostrar esa inocencia de los niños y niñas, se vuelve base fundamental para 
Machos y Princesas que en algunos momento muestra ese ritmo suave, fácil de entender, 
delicado y muy sutil. 
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SOUTH PARK 
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Trey Parker y Matt Stone — Estados Unidos 
Serie de televisión que en su tratamiento de 
animación, posee un peculiar movimiento 
robótico que es tomado como referencia para 
una parte importante de este documental. 
Basándonos en esta técnica construimos 
nuestro universo para explicar de manera 
gráfica la historia contada a través de los 
dibujos de los niños. 
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ANTECEDENTES LITERARIOS 
Título: Revista Galería "Un dialogo abierto con la cultura" 
Universidad del Magdalena 
Ario 5 N° 5 
2013 
Título del artículo: El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
Descripción: En la actualidad hay cada vez mayor acuerdo sobre la importancia de la 
equidad de género respecto a logros de desarrollo y de la necesidad de partir de acciones 
afirmativas que permitan eliminar obstáculos culturales, sociales, politicos y económicos 
que la desigualdad persistente entre hombres y mujeres, representa para la eficacia de las 
acciones contra la pobreza. 
Entre los obstáculos, la violencia contra las mujeres basada en el género, ha sido reconocida 
como uno de los que tienen mayor impacto negativo en el acceso de estas a los recursos y 
beneficios del desarrollo, en especial en los abundantes casos en que estas violencias se 
yuxtaponen con otras formas de discriminación relacionados con la clase social, la 
pertenencia étnica, la condición de discapacidad, la orientación sexual o ser víctima de 
desplazamiento forzado entre otras variables. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 
Título: TELEVISIÓN INFANTIL Y GENERO "Una aproximación a los consumos 
televisivos y a la construcción de género en niñas y niños" 
Autores: Angélica Crespo Marín — Valentina Marulanda 
Descripción: Este estudio realizado con niños y niñas entre los 10 y 14 años de dos 
colegios de la ciudad de Santiago de Cali, indaga en los consumos televisivos y en la 
construcción de las representaciones de los roles de género femenino y masculino en la 
infancia. Considerando como espacios fundamentales de formación y socialización a la 
familia y la escuela, se exploraron mediante la realización de varios talleres, entrevistas y 
encuestas, las rutinas televisivas individuales y familiares de los niños y niñas participantes; 
al igual que la forma en que se dan algunas relaciones y diálogos al interior de la escuela. 
Este acercamiento permitió identificar algunos elementos de la televisión, las dinámicas 
familiares y los diálogos al interior de la escuela y su posible incidencia en la construcción 
de una identidad de género en la infancia. 
Ciudad: Cali, Colombia. 
Año: 2014. 
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10 TRATAMIENTO 
NARRATIVO 
Este documental Machos y Princesas está dividido en 6 bloques temáticos que van 
contando de manera dinámica la perspectiva que tiene los niños de la I.E.D Nuevo 
Amanecer con Dios sede Los Alpes, a raíz de la educación que reciben en sus casas que se 
va reforzando en la escuela y crea un pensamiento machista que a su vez genera en algunos 
casos violencia de género. 
Bloque 1 Presentación: 
Actividades de los niños en su entorno (Juegos brusco, peleas, ejercicios fisicos) y 
entrevistas de su rol como niño. Actividades de las niñas en su entorno (Juegos de manos, 
realizando actividades del hogar) y entrevistas de su rol como niña. 
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Nombre del Documental: Machos y Princesas 
Jolinder García, narra la historia cuando su madre le exige rea1i72r labores de la casa y al 
hermano no, debido a que ella es la niña de la casa y quien debe atender esas labores. 
Bloque 2 Actividad "Pintando Mi Mundo": 
Organización de la actividad por parte del grupo de realizadores audiovisuales, entrada de 
los niños al salón. Los niños se dedican a pintar explorando sus emociones, bajo las 
indicaciones del tema trabajado. Rosaicela y Jolinder hablan de la historia que hay detrás de 
sus pinturas. Rosaicela afirma que también es producto de las noticias que ven en los 
medios de comunicación diariamente. 
Bloque 3 Noticias: 
Rosaicela habla de lo que ella ve diariamente en los canales de medios de información, esas 
noticias que inciden en violencia en su mayoría hacia las mujeres por ser mujer. Apoyado 
con una selección de fotogyaflas de archivo. Termina Jolinder dando una reflexión de lo 
cansada y acostumbrada que está viendo esa violencia en su entorno. 
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Bloque 4 Marcha: 
Imágenes de archivo del Día Mundial de No Violencia contra la Mujer, Sepelio Simbólico 
25 de noviembre 2015. Norma Vera presidente de la Red de Mujeres del Magdalena habla 
de la violencia que viven muchas mujeres en el departamento del magdalena y Ana María 
Muelle, abogada, expresa una reflexión de la educación que le damos a nuestros niños, Nos 
adentramos con imágenes de apoyos de los niños dando clases en la I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios sede los Alpes. 
Bloque 5 Expo-Arte "Pintando mi Mundo": 
Los estudiantes con sus padres de familia asisten a una actividad organizada por los 
realizadores audiovisuales en la cual verán en exposición las pinturas que en la actividad 
pasada los niños reali7aron. Elisa Pérez habla de la educación que recibió y la cual replico 
en sus hijas y sus hijas a sus hijos, llevando a contar por medio de una maqueta con 
materiales reciclables, reconstruyendo la historia de la liberación femenina y todo lo que 
han vivido muchas mujeres a través del tiempo. 
Bloque 6 Conclusión: 
Los Niños hablan de cómo se puede lograr la paz, apoyando con imágenes de niños y niñas 
en las mismas actividades. 
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ESTÉTICO 
VISUAL 
Para la propuesta visual de este proyecto, se utiliza la tendencia minimalista en la cual nos 
reduciremos a lo esencial del proyecto, que sea la naturalidad del ambiente que acompañe a 
los personajes y que el color sea una simbología en las escenas. 
Los colores tienen la capacidad de expresar sensaciones, denominar género, cada color 
asocia sentimientos que ayudan a transmitir ideas. "Ningún color carece de significado. El 
efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 
significados en la cual percibimos el color" (Heller, 2004, p.18). 
Se utilizará tres ambientes de colores; en uno de ellos, jugaremos con la saturación de los 
colores. Se usaran colores captados desde la cámara, vivos e intensos a la hora de 
representar la calidez del ambiente y así mismo reforzar texturas de paredes y objetos. 
Nuestro mayor reto será conseguir luz natural balanceada, puesto que el sol va cambiando 
su posición a cada hora. 
Conocemos o denominamos el color verde como el color de la naturaleza, sin embargo, a 
este color se le asocia otros significados. "La mayoría de los significados del verde están 
asociados con la naturaleza, principalmente con la primavera, la vida y el desarrollo de la 
vegetación. Por esto es apropiado para simbolizar la juventud, la lealtad, la esperanza y la 
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promesa, así como la vida y la resurrección. El verde en sí, no es bueno ni malo, depende 
de su combinación con otros colores." (Moore, M., Pearce, A., & Applebaum, S., 2010, 
P.30). 
El color negro lo conocemos como el color del luto, aunque para muchos una prenda negra 
es signo de elegancia; es por ello que las escenas del sepelio simbólico llevaran un 
ambiente de verde y negro, ya que este es un momento fuerte en el filme y con estos 
colores obtendremos el toque violento que la situación requiere. Heller afirma (2004) "El 
verde, el color de la vida, combinado con el negro, forma el acorde de la destrucción" 
(p.115). 
Para la escena del bodegón, en el cual hacemos un viaje a través de la historia de la 
liberación femenina, hemos elegido un amarillo-sepia, este color tiene decenas de 
significados y usos, debido al oro ser de este color, es utilizado en las tradiciones navideñas 
para recibir los años en abundancia y prosperidad, sin embargo, hemos tomado el color 
amarillo-sepia para mostrar el paso de los años, ya que a la historia se le asemejan arrugas y 
perdida de color lo cual ocurre con los cambios que ha sufrido la liberación femenina. 
SONORO 
El mundo sonoro que acompaña el cortometraje documental Machos y Princesas, cuenta 
con una mezcla de sonidos agresivos, motivantes y tranquilos que de alguna manera va 
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llevando al público a sentir esas emociones y sentimientos que los personajes están 
contando. Toda la música es extradiégetica. 
El tipo de sonidos ambientes serán muy tenues llevando al espectador a ese universo en el 
que viven los personajes, utilizando en momentos claves silencios prolongados. Las 
entrevistas serán limpias sin ninguna clase de efectos. 
Para la animación se creara un universo paralelo en donde se puede escuchar las anécdotas 
de vida real de dos personajes y a la vez sonoramente un ambiente de discusión, golpes, 
tragedia, con efectos de llanto, entre otras más que aporten a ese universo que están 
contando los niños. 
Saturando algunos sonidos ambientes en medio de imágenes de archivos, aportando 
simbólicamente el rechazo que se tiene con la violencia que se plasma en el documental. 
Con una musicalización psicodélica. 
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11. FICHA TÉCNICA 
TITULO Machos y Princesas 
GENERO Documental 
DURACIÓN 14:11 
FORMATO Full BD 
IDIOMA Español 
SUBTÍTULOS Inglés 
PRODUCTOR EJECUTIVO EDUARDO BOLAÑO 
PRODUCTOR GENERAL MAROLIS BRUGES 
PRODUCTOR DE CAMPO YOANIS GONZÁLEZ 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN LINDA GONZÁLEZ — CIRO RIZOS 
CÁMARA MARIO PRADO-JAIDER GRIEGO-EDUARDO BOLAÑO 
CÁMARA AÉREA CARLOS MENDOZA 
FOTO FIJA JOHNNY ROJAS — ADRIANA CAMELO-MAROLIS BRUGES 
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SONIDO DIEGO BERTY - MARÍA A. CASTRO - STANED OROZCO 
SONORIZACIÓN SALOMON JARABA 
MÚSICA ORIGINAL REYNEL VALENCIA 
PRODUCCIÓN MUSICAL JESUS AVILA - MARLON FARRA 
ARTISTAS MAJO GUERRERO - REYNEL VALENCIA 
TRADUCCIÓN AL INGLÉS MILES JOHNSON - MAROLIS BRUGES 
EDICIÓN Y MONTAJE EDUARDO BOLAÑO 
ANIMACIÓN MÁQUINA FÉRTIL 
DISEÑO LEFTY TOLEDO - MARIO ANDRADE 
DIRECCIÓN Y GUIÓN EDUARDO BOLAÑO 
TUTOR DE PROYECTO ARMANDO SILVA 
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PERSONAJES: 
JOLINDER GARCÍA 
ROSAISELA LÓPEZ 
SEBASTIÁN SAUCEDO 
ZOE ORTIZ 
DIEGO LÓPEZ 
ELISA PÉREZ 
NORMA VERA 
ANA MARÍA MUELLE 
KELLY OROZCO 
MAURICIO CHICO 
PAULA MECINO 
JONATHAN PUELLO 
EDGAR PACHECO 
BRYAN ZAMORA 
GERALDINE LÓPEZ 
GUILLERMO DÍAZ 
LAURA ZAMORA 
JUAN CASTRO 
EDWIN ARIAS 
JHONATAN LÓPEZ 
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12. CRONOGRAMA 
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13. PLAN DE RODAJE 
Día de Filmación 1 Fecha: Noviembre 25, 2015 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
02:00 p.m. Hora de llamado 
03:00 p.m. 06:00 p.m. Sepelio simbólico en 
honor al día internacional 
de la mujer 
Parqueadero de Sao Participantes de la 
celebración 
6:30 p.m. Fin de llamado 
Día de Filmación 2 Fecha: Enero 23,2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
0700 a.m. Hora de llamado 
7:30 a.m. 10:00 a.m. Tomas de apoyo de la 
ciudad 
Centro Histórico de 
Santa Marta 
10:15 a.m. Refrigerio 
11:00 a.m. 12:00 p.m. Entrevista Policía Metropolitana 
de Santa Marta 
Coronel Luis Quintero 
12:45 p.m. Almuerzo 
1:30 p.m. Fin de llamado 
Día de Filmación 3 Fecha: Enero 30,2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
0700 a.m. Hora de llamado 
07:30 a.m. 09:00 a.m. Actividad de Pinturas I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes 5° de 
primaria 
09:15 a.m. Refrigerio 
10:00 a.m. 12:00 p.m. Entrevista I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes 50 
 de 
primaria 
12:15 p.m. Almuerzo 
01:40 p.m. 2:30 p.m. Entrevista I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes? de 
primaria 
03:00 p.m. Fin de llamado 
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Día de Filmación 4 Fecha: Febrero 04,2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
0600 a.m. Hora de llamado 
06:30 a.m. 09:00 a.m. Tomas de apoyo I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes 
09:00 a.m. Refrigerio 
09.00 a.m. 12:00 p.m. Tomas de apoyo I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes 
12:15 p.m. Fin de llamado 
Día de Filmación 5 Fecha: Febrero 26,2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
0630 a.m. Hora de llamado 
07:00 a.m. 09:00 a.m. Tomas de apoyo I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes 
09:15 a.m. Refrigerio 
10:00 a.m. 11:00 p.m. Entrevista I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes 50  de 
primaria 
11:15 a.m. 12:30 p.m. Tomas aéreas I.E.D. Nuevo 
Amanecer con Dios 
sede los Alpes 
Estudiantes 
12:30 p.m. 01:00 p.m. Tomas de apoyo Casa de Rosaicela Rosaleda y familia 
01:15 p.m. 01:45 p.m. Tomas de apoyo Casa de Kelly Kelly y familia 
02:00 p.m. Fin de llamado 
03:00 p.m. Fin de llamado 
Día de Filmación 6 Fecha: Febrero 28, 2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
06:00 a.m. Hora de llamado 
06:30 a.m. Desayuno 
07:00 a.m. Preparativos para Expoarte "Pintando mi mundo" 
08:30 a.m. 11:00 a.m. Entrevistas Claustro San juan 
Nepomuceno 
Padres de familia 
11:00 a.m. 12:00 pm. Entrevistas Claustro San juan 
Nepomuceno 
Visitantes 
12:15 a.m. Almuerzo 
01:30 p.m. Fin de llamado 
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Día de Filmación 7 Fecha: Marzo 3, 2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
04:00 p.m. Hora de llamado 
04:30 p.m. 04:45 p.m. Entrevista Universidad del 
Magdalena 
Norma Vera 
05:00 p.m. Refrigerio 
05:30 p.m. Fin de llamado 
Día de Filmación 8 Fecha: Marzo 6, 2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
03:00 p.m. Hora de llamado 
04:00 p.m. 05:15 p.m. Tomas de apoyo Bahía de Santa Marta Zoe Ortiz & Diego 
López 
05:30 p.m. 06:00 p.m. Tomas de apoyo Taganga Zoe Ortiz & Diego 
López 
06:30 p.m. Refrigerio 
07:00 p.m. Fin de llamado 
Día de Filmación 9 Fecha: Mayo 25, 2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
07:30 a.m. Hora de llamado 
08:00 a.m. 11:00 a.m. Tomas de apoyo Casa de Jolinder Jolinder & Familia 
11:15 a.m. Fin de llamado 
Día de Filmación 10 Fecha: Junio 8,2016 
HORA INICIO HORA FIN DESCRIPCIÓN LOCACION PERSONAJES 
06:00 a.m. Hora de llamado 
06:30 a.m. 08:00 a.m. Tomas de apoyo Alrededores de LE.D. 
Nuevo Amanecer con 
Dios Sede Los Alpes 
Estudiantes 5° de 
primaria 
11:15 a.m. Fin de llamado 
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14. PRESUPUESTO 
Al ser el documental titulado "Machos & Princesas" el proyecto de grado de estudiantes de 
la Universidad del Magdalena, una fracción del presupuesto será financiado por parte de 
Dirección y Producción, ya que son directamente los beneficiarios del proyecto. 
Desde el departamento de producción, se encargará de crear alianzas con entidades 
privadas y públicas para subsanar algunos gastos. Así mismo, en cuanto al alquiler de 
equipos, se buscara el apoyo de otros realizados que cuentan con equipos propios, además 
que contamos con la capacidad instalada de la Universidad del Magdalena para el préstamo 
de equipos y sala de edición, en cuanto a la compra de insumos, gastos de transporte y 
alimentación se subsanará con ayuda de patrocinios y colaboradores externos en estos 
campos. 
Machos & Princesas es una producción únicamente colombiana, a continuación el 
presupuesto a presentar contiene los valores reales de cada una de las etapas en peso 
colombiano (COP). 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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3.732.200 
3.930.500 
23.477.255 
8.147.300 
2.500.000 
TOTAL 41.787.255 
Ítem COD. 1'r. Total en pesos 
Total itera en 
pesos 
Subtoiales en 
pesos 
Unidad Cantidad. Vr. Unitario 
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1 
 DESARROLLO 
1.1 DIRECTOR 
t.i.1 Director I Paquete I 1 I 1.200.000 1.201000 
1.2 PRODUCTORES 
1.2.1 Productor (s) Paquete 1 1.200.000 1.200.000 
1.2.2 Productor(m) cjecutivo(s) Paquete 1 1.200.000 1200.000 
1.3 GESTIÓN 
Paquete 1.3.1 Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas 1 I 28300 21.500 
1.4 LOGÍSTICA 
1.4.1 Transporte Paquete 1 80.900 I 80.900 
1.4.2 Alimentación 
! 
Paquete 
I 
1 
I 
22.800 l 22.800 
2 PM:PRODUCCIÓN 
2.1 PRODUCTORES 
2.1.1 Productor General Paquete 1 1200.000 1_200.000 
2.1.2 Productor Erecunro Paquete 1 1.200.000 1.200.000 
2.2 D1RECCION Y CAR174S DE EQUIPO 
2.2.1 Directos j palple 1 1.200.000 1.200.000 
2.3 u:30ÍS1ICA 
2.3.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1 279.900 279.900 
2.32 Abomine-san Paquete i 1 25.600 25.600 
2.3.3 Papeleria Paquete I 25.000 25 .000 
3 PRODUCC1ON 
3.1 PERSONAL DIRECCIÓN 
3.1.1 Director Paquete 1 1200.000 1.200.000 
3.12 Foto fija Paquete 3 800.000 2400.000 
3.2 PERSONAL PRODUCCIÓN 
3.2.1 Productor General Paquete 1 1.200.000 1.200.000 
3.2.2 Productor fiecutivo Paquete 1 1.200.000 1.200.000 
3.2.3 Productor de campo Paquete 1 1.200.000 1.200.000 
3.2.4 Asistente de Produccion Paquete 1 800.000 800.000 
3.2 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA 
3.2.1 Director de fotografía Paquete 5 1.000.000 5.000.000 
32.2 Camarootalo Paquete 1 1.200.000 1.200.000 
3.3 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO 
3.3.1 Sonidista Paquete 3 1.000.000 3.000.000 
3.3.2 Microf °nista Paquete 1 800.000 800.000 
3.4 EQUIPO DE CAMARA Y ACCESORIOS 
3.4.1 Alquiler Cámara Canon T5i Días 10 100.000 1.000.000 
3.4.2 Alquiler Cámara Canon TI X 2 Oías 2 120.000 240 000 
3.4.3 Alquiler Cámara Canon 07000 Días 2 150.000 300.000 
3.4.4 Alquiler Cámara Nikon 05100 Días 8 80.000 640.000 
3.4.5 Alquiler Cámara Sony X3 Días 1 250.000 250.000 
3.4.6 Alquiler óptica y accesorios Días 3 80.000 240 000 
3.4.7 Alquiler paquete de flashes Oías 1 150.000 150.000 
3.4.6 Alquiler paquete de luces Arri Oías 2 250.000 500 000 
3.4.9 Alquiler otros equipos lOrone) Días 1 200.000 200 000 
3.5 EQUIPO DE SONIDO 
3.5.1 Alquiler paquete de sonido Días s 200.000 1.000.000 
3.5.2 Comlas misceláneas de sonido Paquete 1 115.350 115.350 
3.6 LOGISTICA 
3.6.1 Transporte Paquete 1 400.000 400.000 
3.6.2 Alimentación Paquete 1 132.505 132 505 
3.8.3 Papeleria Paquete 1 221.400 221400 
3.6.4 Miscelanea Paquete 1 80.000 80.000 
3.6.5 Telefonia Paquete 2 4.000 8.000 
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3.732.200 
1.200.000 
2.400.000 
28.500 
103.700 
3.930_500 
2.400.000 
1.200.000 
330.500 
3.600.000 
4.400.000 
6.200.000 
3.800.000 
3.520.000 
1.115.350 
841.905 
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4 POSPRODUCCIÓN 
4.1 IUMCIóN 
4.1.1 Eón y montaje Paquete 1 500.000 500.000 
4.12 Allá'« de equipos di edición Dias 20 150.000 3.000.000 
4.2 FDLALIZACION 
4.2.1 Colorización Paquete 1 310.000 300.000 
4.2.2 Subtitteación (robtitulación, traduccionm) Paquete 1 200.000 200.000 
4.2.3 Coroporicion (divello de títulos y créditos) Paquete 1 280.000 280.000 
4.2.4 Animación Paquete 1 700.000 700.000 
4.3 SONIDO (incluye pelicula y trailer) 
4.3.1 Montaje edición de sonido Paquete " 250.000 250.000 
4.3.2 Grabación y edición flux irn Off Paquete 1 250.000 250.000 
4.4 NICSICA 
4.4.1 Desechos =Mea original (tomposición y producción ternas 
originales) Paquete . 300.000 300.000 
4.4.2 Production de la mueca Paquete J. 1.200.000 1.200.000 
4.4.3 Compra Miscelánea de instrumentas Parquee 1 20.000 20.000 
4.4.4 Honorarios zoófito& (interpretes) Pattv.ete ' 300.000 600.000 
4.5 TRAILER 
4.5.1 Elaboración trailer 1 Paquete 1 1 180.000 1 180.000 
4.6 LOGISITCA 
4.6.1 Transporte Paquete 1 141.100 141.100 
4.6.2 Alimentac-ion Paquete 1 148.800 148.800 
4.6.3 Papeleria Paquete1 77.400 77.400 
8.147.300 
341804 
30.3110 
5 PROMOCION Y ESTRENO 2.500.000 
5.1 PREIOIRE 
5.1.1 Evento de Estreno I Paquete 1 1.500.000 1.500.000 
5.12 Difusión PaquIrte 1.000.000 1.000.000 
6 TOTAL 41.787.255 
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15. PLAN DE FINANCIACIÓN 
VALOR DEL APORTE 
Especificar en pesos 
colombianos 
ESTADO Escriba en la 
casilla una de estas 
opciones: Por iniciar 
En proceso Asegurado 
No aplica 
OBSERVACIONES 
ersionistas 300.000 .Asegurado Cooedumaz 
Donantes 
100.000 Asegurado Familiar 
25.200 Asegurado Materiales de Pintura 
33.S55 Asegurado Abmentacion 
Apenes es especie (valorar ea 
pesos) 
29360.000 Asegurado Nomina del equipo técnico del proyecto. 
2.50 
Asegurado Nomina del alquiler de 
equipos. 
SO DOO 
Asegurado -Atupuesta.com.co 
4.-50.000 Asegurado Universidad del Magdalena 
Recursos propios 2.063.200 Asegurado 
Otros 2.300.000 En proceso 
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16. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
Para la distribución y promoción del documental Machos & Princesas, se comenzará su 
envío a finales del ario 2016 a diferentes festivales nacionales e internacionales, contamos 
con el aval de la Universidad del Magdalena para el envío de este; después de que el 
documental haya consumido la fase de festivales, realizaremos una campaña de 
concientización para la "No violencia en contra de la mujer" en apoyo con La Red de 
Mujeres del Magdalena, esto se ejecutará primeramente en la ciudad de Santa Marta y más 
adelante llevarla a diferentes ciudades del país. 
Santa Marta será la ciudad en la cual se dará inicio al estreno de la película y de allí llevarla 
a nivel nacional en diferentes salas de cine. 
Además contaremos con una proyección para el barrio Los Alpes-Timayui, sector donde se 
realizará la producción. Queremos llevar una proyección del documental a ellos, en 
agradecimiento por su amabilidad y apoyo hacia con nosotros a la hora de la realización. 
A continuación desglose de los festivales: 
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COLOMBIA 
NOMBRE FESTTVAL CIUDAD FECHA PÁGINA WEB 
Festival Internacional de 
Cine De Cartagena De 
Indias 
Cartagena Del 1 al 6 de Marzo wwwficcifestivatcom 
Festival Internacional de 
Cine de Barranquilla 
Barranquilla Del 04 al 10 de Marzo www.ficbaq.com 
Festival Cine a la Calle Barranquilla Del 17 al 21 de Mayo www.cinealacalle.org 
Festival de Cine de Bogotá Bogotá Del 18 al 26 de octubre www.bogocine.com 
Festival Equinoxio Bogotá Del 2 al 9 de Septiembre www.festivalequinoxio.org 
Festival Internacional de 
Cine por los Derechos 
Humanos Bogotá 
Bogotá 
Del 24 al 28 de mayo de 
2016 
www.cineporlosderechoshumano 
s.co 
Festival Internacional de 
Cine de Pasto 
Pasto Del 12 al 16 de Octubre www.ficpa.co 
Festival Internacional de 
Cine de Cali 
Cali Del 17 al 20 de Noviembre www.festivaldecinecali.gov.co 
Festival Intravenosa Cali Del 1 al 5 de Agosto http://www.intravenosa.com 
Festival Internacional de 
Cine al Mar 
Santa Marta Del 23 al 27 de Mayo http://festcinealmarco 
Festival Internacional de 
Cine de Santa Fe de 
Antioquia 
Santa Fe de 
Antioquia 
Del 7 al 11 de Diciembre www.festicineantioquia.com 
Festival Cine Corto Popayán Popayán Del 10 al 14 de Noviembre www.ibsticinepopayan.com 
Festival Internacional de 
Cine Independiente de Villa 
de Leyva 
Villa de 
Leyva 
Del 10 al 14 de Noviembre 
www.festivaldecinedevilladeleyv 
a.org 
Festival de Cortos de Bogotá 
(BOGOSHORTS) Bogotá Del 6 al 13 de Diciembre http://www.bogoshorts.com/ 
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LATINOAMÉRICA 
NOMBRE FESTIVAL CIUDAD/PAÍS FECHA PÁGINA WEB 
Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara 
Guadalajara, 
México 
Del 10 al 17 de Marzo www.ficg.mx 
Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine 
Independiente 
Buenos Aires, 
Argentina 
Del 13 al 24 de Abril 
www.festivales.buenosaires.go 
bar 
Festival Internacional del 
Cine Pobre 
Gibara, Cuba Del 20 al 24 de Abril www.festivalcinepobre.culteu 
Festival Internacional de 
Cine de Derechos Humanos 
Buenos Aires, 
Argentina 
Del 17 al 24 de Junio www.imd.org.ar/festival 
Festival Chileno 
Internacional del 
Cortometraje de Santiago 
Santiago de Chile, 
Chile 
Del 20 al 27 de 
Octubre 
www.fesanconcl 
Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata 
Mar de Plata, 
Argentina 
Del 18 al 27 de 
Noviembre 
www.mardelplatafilmfest.com 
Festival Internacional de 
Cine de la Habana 
Habana, Cuba 
Del 4 al 14 de 
Diciembre 
www.habanafilmfestival.com 
Festival de Cine Latino 
Americano de La Plata 
La plata, 
Argentina 
Del 23 al 30 de 
Septiembre 
www.fesaalp.com 
Festival de Cine de Lima Lima, Perú Del 5 al 13 de Agosto www.fcstivaldelima.com 
Festival de Cine de la 
UNAM 
México DF www.ficunam.org Del 21 al 28 de Febrero 
Festival Internacional de 
Cine de Valdivia 
Valdivia, Chile 
Del 10 al 16 de 
Octubre 
www.ficvaldivia.c1 
Festival Internacional de 
Cine de Viña del Mar 
Viña del Mar, 
Chile 
Del 5 al 10 de 
Septiembre 
www.cinevina.c1 
Festival Internacional de 
Cine de Morelia 
Morelia, México 
Del 21 al 30 de 
Octubre 
www.moreliafilmfest.com 
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ESTADOS UNIDOS 
NOMBRE FESTWAL CIUDAD/PAÍS FECHA PÁGINA WEB 
&Mance Film Festival 
Park City, Estados 
Unidos 
Del 19 al 29 de Enero www.sundance.org 
Chicago Latino Film 
Festival 
Chicago, Estados 
Unidos 
Del 8 al 21 de Abril 
ww.chicagolatinofilmfestival.o 
rg 
Palm Spring International 
Film Festival 
Palm Spring, 
Estados Unidos 
Del 2 al 16 de Enero http://www.psfilmfest.org 
The Colombian Film 
Festival 
Nueva York, 
Estados Unidos 
www.colfilmny.com 
CANADA 
NOMBRE FESTIVAL CIUDAD/PAÍS FECHA PÁGINA WEB 
Toronto International 
Film Festival 
Toronto, Canadá 
Del 8 al 18 de 
Septiembre 
www.tiff.net 
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EUROPA 
NOMBRE FESTIVAL CIUDAD/PAÍS FECHA PÁGINA WEB 
Berlinale film festival Berlín, Alemania Del 9 al 19 de Febrero www.berlinale.de 
Festival Internacional De 
Cine Independiente de 
Roma 
Roma, Italia 
Del 24 de Noviembre al 
2 de Diciembre 
www.riff it 
Festival de Cannes Cannes, Francia Del 17 al 28 de Mayo www.festival-cannes.fr 
Edinburgh Film Festival Edinburgh, Escocia Del 15 al 26 de Junio www.edfilmfest.org.uk 
Festival Internacional de 
Cine de San Sebastián 
San Sebastián, España 
Del 14 al 24 de 
Septiembre 
www.sansebastianfestiv 
al.com 
Festival de Cine 
Documental y 
Cortometraje de Bilbao 
Bilbao, España 
Del 18 al 25 de 
Noviembre 
www.zinebi.com 
Festival de Cine 
Latinoamericano de 
Toulouse 
Toulouse, Francia Del 17 al 26 de Marzo www.cinelatino.fr 
Festival de Cine 
Latinoamericano de 
Utrecht 
Utrecht, Países Bajos Mayo www.laff.nl/en 
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17. REGISTRO Y CESIÓN DE DERECHOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 
UNIDAD ADM1MSTRATWA ESPECIAL 
OFICINA DE REGISTRO 
*) CERTIFICADO DE REGISTRO OBRA LITERARIA INEDITA 
Lloro - Torno • Panda 
10400-289 
Fecha Registro 
13-sep..2016 
Págala 1 de 1 
DATOS DE LAS PERSONAS 
AUTOR 
teeinbres y Apellidos EDUARDO BOLAIO CAMARGO No de identireeación CC 65153798 
Nacional de COLOMBIA 
Direoci¿in CRA 18 As 31. 50 
Ciudad SANTA MARTA 
DATOS DE LA OBRA 
Título Original MACHOS v PrINCESAS 
Mude Creación 2016 
CLASE DE OBRA INED:TA 
CARACTER DE LA OBRA OBRA INDA/IDUAL 
CARACTER DE LA OBRA OBRA ORIGINARIA 
CARACTER DE LA OBRA OBRA ANOMMA 
MIENTO LÍTERARIO tNTERES GENERAL 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
OBSERVACIONES CJNFRAI FS DE> CITA 
DATOS DEL SOLICITANTE 
hoireres y ApeOidos EDUARDO SOLANO CAMARO() No de Identee.33 en 1151537911 
Nacional de GOLOSINA 
Medd Rackaroón REGISTRO EN 1JNEA 
Drecoón CRA 16 A *31 - 50 
Telefon., 4310.47 Cmdad SANTA MARTA 
Ccoreo electrónizo EDUARDS.102091JVECOM 
Radicación ae ennada 14016-71840 
En moresentacon de EN NOMBRE PROPIO 
-l'II 
MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR 
JEFE OFICINA DE REGISTRO 
r. 
Vota E derlero øiaiu pReede es3.3.33.1111 3 tceni ~I u 33 36 Mai de ater 535 desaLie mimadas oseradas o Imitamos a a 
COM NO «e Celeto dipRI*3231 136 dial 33113331 eft 05 a otearas y arosicas. O e 33333 liefeeár.op o ~o a. a a ~net" fu I. 
elemehreetto 003313 03rt1ecile 3330 SO o. , 013313 rl de iMai 
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~ab. 
\ROJOS 
PRINOW AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
    
Fecha 
AUTORIZACION PARA EL PROYECTO MACHOS Y PRINCE$04 
Yo. Ha s-pi 'Ves CGarirs?(")°.rneyor de edad idereleado con la °adule de ciudadarna No. 
dif De/ 9 (74 92 Soji en uso de nes plenas facultades. autorizo irrevocablemente a 
EDUARDO SEGUNDO SOLANO CAMARGO .Prcuructori deottficads con ondula de oudadania No 115.153.71111 de Sama 
Marta y a MAROLIS MELISSA BRUCES CARBONO .PrOdUctOrai derohcada ton cedula de ctudadania No 1.062.992.6114 
De Santa Mrl'td p,i'd quo 
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)C Nombre Xtinagen 
1
,‘,D Retrato fotográfico Locacein 
Utografla Mapa 
Obra musical 
oncanal 
Produccion musical  
— Declaraciones 
frases 
testimoniales 
Obra de arte 
Archov05 de museo o — Imágenes de archtao 
colecciones audiconsual 
Derechos de autor Composeion 
Edición 1111.1seal 
>PFotografia 
Interprete 
Para los exclusivos efectos de emitir publicar divulgar y promocionar en cuelgue< lugar del mundo ei documental 
MACHOS Y PRINCESAS realizado para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción tanto en medios Impresos como 
electromcos asi como su comunicación emisión y divulgación publica a través de los medios exIstentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos le acceso remoto conocidos como internet para los fines de emisor del documental y os Nies 
promocionales e infonnativos que la productora eshrne convenientes 
MOnffiefte CIUG esta autorización la otorgo con carácter gratuito por lo que entiende que no recibiré ningUll tipo de 
compensación bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos econorrucos de la divulgacion o sobre el tipo de carnpafla pubkcitana que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que los oroposelos de la productora son promocionar valores educativos y culturales hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso 3ndebdo del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al [eurnroo establecido en la Ley 23 de 1982 durante el cual EDUARDO 
SEGUNDO ROLAN° CAMARGO Y MAROLIS MELISSA BRUCES CARBONO titulares de los derechos sobre el 
documentar a en,1,. 
Atentamente 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
Fecha 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS Y PRffiCESAS 
Yo, Cj.:A 6 C'' _ /1 an: .611L, (../Irinarymayor 
 de edad identificado con la cedula de ciudadana Nq 
'153 192,  d. , nkl Ntru4r1 en uso de mes plenas facultades. autonzo «revocablemente a 
EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO /Produc*or! identificada con cedula de audadama No 115.153111 de Sacra 
Marta y a MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO 1Productors , 4:$111t,fitarla con cedula de ciudadano No 1 0112.992.11114 
De Santa Marta para que use fr1 E 
Declaraciones 5e Nombre y Imagen Frases 
testmornales 
)(Retrato fologriftco locacion Pintura Obra de arte 
Arctsvos de museo O -- Imágenes de archivo lrtografia Mapa 
colecciones auchosnsual 
, 
Obra musical 
Fotografia Derechos de autor Cornoosó 
ongenal 
Intérprete Produccon musical Edición musical 
Para los exclusivos efectos de CTRL pe.iblecar druigar y promocionar en coalquer fugar del mundo, el documenté: 
MACHOS Y PRINCESAS realizado para proyecto de grado 
Tal utilización podre reaararse mediante la divulgación a través de su reproducción tanto en medios impresos como 
electrónicos asi como su comunicación. efM$10n y divulgapon publica a treses de los medios extstentes. o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto conocidos corno decretó para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estme conveneentes 
Manifiesto que esta autortraclon la otorgo con evade, gratuito por lo que entiendo que no recebiré nengun tipo de 
compensación bomficacOn o pago de ninguna naturaleza Reconozco ademas que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de ta cavulgacon o sobre el tipo de camelia publicitaria que pueda realizar la productora 
Declaro 41.fe conozco (»e lOs propósitos de la productora son promocionar valores educativos y culturales hecho por el 
cual en las emisiones del documental no hebra uso indetudo 614 material autorizado ne distinto al educateve y cultural 
descreto 
Lit vigencia de autorización corresponde al termino establecido en la Ley 23 de 1982 durante el cual EDUARDO 
SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO Y MAROLIS MELISSA BRUCES CARBONO titulares de los derechos sobre el 
documental a ernair 
Atentamente 
4(it 5ft4 NO%) 
Pecha IC/C.)3/201( 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
Fecha 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS Y PRINCESAS 
Yo, IV / 7 as Pvlo mayor de edad derenhcado con la cedula de ceudadarna e4c 
/0.4- kr' 4 . de ar reL, • 
 en use de mis plenas facultades_ autonal Irrevocablemente a 
EDUARDO SEGUNDO 130l.AÑO CAMARO() (Productorl dentifrcede con cedula de mudactorna No 55.153 red de Santa 
Marta y a MAROLIS matssa *RUGES CARBONO 
 (Productora) dentrarada con cedula de cludadonra No 1 082.992144 
De Santa Marta para oue use mi 
Declaraciones „lt Nombre )( Imagen Frases 
teshmoniales 
Retrato fotográfico Locación Pent tira Obra de arte 
Archivos de museo o * — rmagenes de archIvo • lrografia Mapa 
colecciones audrovesual 
Obra musical X. Fotografia Nt Derechos de autor Compossmon onginal 
Intérprete Producción mustcal Edsmon musical 
Para los excluslvos efectos de emitr publicar divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental 
MACHOS Y PRINCESAS realizado para proyecto de grado 
Tal uhlrzamon podrá realizarse mediante la divulgación a troves de su reproducceon tanto en medros impresos como 
electromcos. as, como su comunicación erresron y deveágamon publica a troves de los medros evestentes o por inventarse 
incluidos aquellos de acceso remoto conocidos como Internet para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estrne convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con caracter gratuito por lo que entiendo que reo recobre ningun tipo de 
compensamon. bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco enemas que no existe ninguna expectateva sobre los 
eventuales efectos econornecos de la dlyulgamon o sobre el Upo de camparía pubketana que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que les propOseos de la productora son promocionar vibres educativos y culturales hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habra uso indebido del material autorizado 
 ni distinto al educativo y cultural 
Clescr120 
La vigencia de autorizaron corresponde al termino establecido en la Ley 23 de 1982 durante e! Cual EDUARDO 
SEGUNDO BOLAÑO CIJAARGO Y MAROLIS MELISSA BRUCES CARBONO titulares de los derechos sobre el 
documental a «Mb' 
Atergamente. 
L. 
 r 
cc. et3 avV >74.11,,ni: 
"Cha J. a4,41  c-*/ ~6 
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Retrato fotográfico 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
AUTORIZACIÓN PARA El. PROYECTO MACHOS 6 PRINCESAS 
o 
4
7:f ab3x/g22 ‘?,.~ 24. " "224»  mayor de edad identificado con la cédula de ciudadana Ni- 
414-22 2 de 2011
.
4
.
2k en uso de mis Menas facultades autonzo irrevocablemente a 
MAROUS MELISSA BRUGES CARBONO /Producto.* identrAceda con cedilla de ciudadana No 1.062 982 6114 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO SOLANO CA1AARGO (Produchor) identificado con cédula de ciudadana No 115.101766 
de Sarna Mana el permiso del menor de edad gafar/ aorli4 4. ‘ra.i:r.  ~l'afta« 
con tarjeta cle identidad No 5'f/109 06 O 91  De  „Jaez frriii•rs i1/41 para que use su 
O Litografia 
la Imagen O  Frases 
O Mapa 
O Locacion O Pintura 
O ArChivOs de museo o 
I colecciones 
O Deciaracrones 
testimoniales 
O Obra de arte 
1:3 imágenes de archivo 
audiovisual 
O Fotografia 
O Intérprete  
O Obra musical 
Derechczz de autor 
Original 
O Producción musical O Edición musical  
O Composición 
Pera los exclusivos efectos de emitir, publicar. divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos así como su comunicación emisión y dvorlgacitin publica a través de los medios existentes, o por inventarse 
incluidos aquellos de acceso remoto conocidos como internet para los fines de emisión del documental y los fines 
Promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autonzación la otorgo con carácter gratuito por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación. bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña pubis:nana que pueda realizar la productora. 
Declaro Que conozco Que los propósitos de la productora son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del melenal autonzado ni distinto al educativo y cultural 
descoto 
La vigencia de autorización corresponde al termino establecido en la ley 23 de 1982. durante el cual MAROUS MEUSSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARO° titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir 
Atenta te 
-044r 2 2_ 
f.echa - 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
 
  
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
YO Crti . 
 mayor de edad identificado con le cédula de ciudadania No. 
5  1 30/  de *7P-ce- , en uso de mis plenas facultades. autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS MEL1SSA 13RUGES OWRBONO (Productora) identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.982.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO SOLANO CANIARGO (Productor) identificado con cédula de ciudadania Nc. 85.153.798 
de Santa Marta. el permiso del menor de edad 
 I- F) N2/ tj leí (.AC09 ¡I' DiR2- 
 identificado 
con tarjeta de identidad No. 4 0175. 1- 31-• Yol. 
 De 
 542-.1 1"--1 #-"r"- para que use su 
Cer Nombre lialrna9en 
aDeclaraciones —1 
O %Sea 
testimoniales 
Cil Retrato fotográfico O Locación Al Pintura O Obra de arte 
O Litografia O Mapa Archivos  de museo o O Imágenes de archivo 
colecciones audiovisual 
di Fotografia o Obra musical 
original 
O Derechos de autor Ei Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar. divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado. 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción. tanto en medios impresos corno 
electrónicos, asi como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes. o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como internet. para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito por lo que entiendo que no recibiré ningun tipo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campalla publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito. 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982. durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir 
Atentamente 
C.C. 52  g b c) 2 b. 
Fedi& 
9- o,- ¿vi 6. 
AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
Atentamente 
"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo, ii<L_S-(3, te-ic cf.; si, . mayor de edad identificado con la cédula de audadania No. 
&v de C/ , en uso de mis plenas facuitadee autonzo irrevocablemente a 
MAFtOUS MEUSSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedula de ciudadanía No. 1.082.991684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO SOLANO CAMARGO 
 (Productor) icleiánitipdo con cedula de 9udadania No. 85.153.798 
de Santa Marta el permiso del menor de edad /././CD9
c
52 f e 1  I lo i•c iderreficado 
con tariela de identidad No di-00-2r 'OSIts De . nCI Para que use su 
61 
03- Nombre 0 Imagen O Frases 
a Retrato fotográfico O Locación elPirdura 
O Litografla O Mapa 
Archivos de museo o 
colecciones 
Et Fotografia -0-0bra musical 
original O Derechos de autor 
(21 Interprete O Producción musical O Edición musical 
Declaraciones 
testimoniales 
O Obra de arte 
imágenes de arChivo 
audiovisual 
O Composición 
Para los exclusivos efectos de emitir. publicar divulgar y promocionar en cualquier kigar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos, ah i como su comunicación, emisión y divulgación pública a través de los medios existentes, o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto conocidos como 'Internet para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora son promocionar +rabies educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no 
 habrá uso Indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autonzacren corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982 durante el cual MAROL1S MEL1SSA 
BRUCES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emito 
ce 
-.3</6 
Fecha ? rn e yo 20/6 
AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO MICHOS 
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"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROVECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo, gj,y_.'v2 g. 11())?)-7 mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 
ity:f 472 de 
 A/9 L..;/i en uso de mis plenas facultades autorizo irrevocablemente a 
MAROL1S MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedilla de ciudadania No. 1.082.992.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO 
 (Productort identificado con cédula de ciudadanía No. 85.153.798 
de Santa Marta el permiso del menor de edad / /9,9.4r .5/9/1/DRY9 identificado 
con tarjeta de identidad No. .4.0 W. /2S. 1-23  De  Sor)  IV 477 para que use su 
151
.
Nombre Igir Imagen 0 Frases 
je Declaraciones 
testimoniales 
Ga Retrato fotográfico O Locación 
.
111 Pintura 519bra de arte 
O Litografia O Mapa 
O Archivos de museo o 
colecciones 
±13-17—migenes de archivo 
audiovisual 
r4Fotografla E3,Obra musical 
original O Derechos de autor O Composición 
0 intérprete 0 Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar divulgar y promocionar en cualquier lugar del inundo el documental realizado 
pera proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medíos Impresos corno 
electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública. a través de los medios existentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como intemet para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autonzación la otorgo con carácter gratuito por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación_ bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982 durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO SOLANO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir 
Atentamente 
C c 
-72 200%9 
Fecha 
— 20/£ 
"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
  
  
AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
   
   
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS 8 PRINCESAS 
Yo, irsi2w...-tk mayor de edad identificado coo la cédula de ciudadana No. 
)-14 O44-00   en uso de mis plenas facultades. autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS MELISSA BRUCES CARBONO ;Producrorai identificada con cedula de clucladania No 1.082.952.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO /Producto/1 identificado con cédula de crudadania No. 85.153.798 
de Santa Marta el permiso del menor de edad (4"..1;.ttle..‘ ,dentifrearin 
con tarjeta de identidad No. 4-129,  S-27-r- • Y20  De 
 otr< para que use su 
It Nombre Ck Imagen O Frases 
111 Declaraciones 
testimoniales 
ERRetrato fotogr 
r,L2lito9ra fla 
y F olog r all e 
O Locación Pintura 
Archivos de museo o 
colecciones 
O Obra de arte 
1 O Mapa 
Irr0----bra 
ti-Imágenes de archvo 
audiovisual 
muSiCal 
orispnal 
O Derechos de autor I O Composición 
O Intérprete O Producción musical (3 Edición musical 
Para tos exclusivos efectos de emite. publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos. así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes. 
Manifiesto que esta autorización ta otorgo con carácter gratuito. PO( lo que entiendo que  no 
 recibire ningún 
 bao de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campana publicaana que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora son promocionar valores educativos y culturales. hecho por el 
cual en las emisiones clei documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descnto 
La vigencia de autorización corresponde al termino establecido en la Ley 23 de 1982. durante el cual MAROLIS MELISSA 
'MUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO NOLAÑO CANIAStGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emite 
Atentamente 
e-t*  
2-2_4 Loct<4 c.) 
echa 
29 - - 
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Assw 
11.1(11(b 
PRI USAS AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
AUTORIZACIÓN PARA EL. PROVECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo 'V•I‘fl (ty ciki .L7z. ETirmayor de edad identificado con la cédula de Caidadans No. 
I -03
_
5
.
412Efly de 
 bc • en uso de mis plenas facultades. autorizo irrevocablemente 
 a 
MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) 
 identificada con cedula de cludadania No 1.082.992.684 De Santa 
Mana y 
 a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO (Productor) 
 identificado con cédula de ciucladania No. 85.153.798 
de Santa Marta el permiso del menor de edad Q11. \ r4g (Ir% Ele ‹.Y . identificado 
Con tarjeta de identidad No. 11_153,9, 14:5De 
 t-101-> N^ cCa para que use su 
1.Nombre 51 
 Imagen O Frases 0 Declaraciones 7 
testimoniales 
O Retrato fotográfico Locación pa Pintura O Obra de arte 
It litografla Mapa 1Archivos de museo O 
colecciones 
Imágenes de archivo 
audiovisual 
IfFatografla Obra musical 
original Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para tos exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante 
 fa divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos corno 
electrónicos, asi como su comunicación, emisión y divulgación pública a través de los medios existentes, o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto, conizisios como internet, para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que 
 la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos dele divulgación o sobre el tipo 
 de campana publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de 
 la productora son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en S Ley 23 de 1982, durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO 
 titulares de os derechos sobre el documental a 
emitir 
Atentamente 
,61,0elts, esft..‹  
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
AUTORIZACIÓN PARA El. PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo, Z. 
, mayor de edad identificado con la cédula de ce/á-adenia No. 
 de  S s , • , en uso de mis plenas facultades. autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedula de ciudadanía No 1 082.992.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO (Productor) identificado con cedula de ciudadanía No. 85.153.798 
de Santa Mana, el permiso del menor de edad Ir; i )C,,k    identificado 
con tarjeta de identidad No. +11 2 2— U1P1  241° 
 De -ipara que use su 
: C1 Nombre yit Imagen O Frases Declaraciones 
testimoniales 
)2:1 Retrato fotográfico O Locación jg Pintura 
O-Archivos de museo o 
Colecciones 
O Obra de arte 
in Imágenes de arentvo 
audiovisual 
O Litografla O Mapa 
0 Fotografia 
Obra musical 
original O Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los 
 exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado. 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios mpresos como 
electrónicos, asi como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de tos medios existentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como intemet para los fines de emisión del documental y tos fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito. por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña pubFcitaria que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del matenal autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en va Ley 23 de 1982. durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir 
Atentamente f" "r'i 
 
cc 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
     
     
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS 8. PRINCESAS 
Yo,  r mayor de edad identcado con la cédula de ciudadania No. 
, , en uso de mis plenas facultades autorizo Ifrevocabiernente a 
MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedula de ciudadanía No 1.082.992.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLANO CAMARGO (Productor) identificado con cedula de ciudadana No. 85.153.798 
de Santa Marta, el permiso del menor de edad I el, 4,-1. C2 identrficado 
con tarjeta de identidad No. /1-1,3y• 110 -1`17,5 
 De kr V* y, p rt-c>, para que use su 
71 Nombre el Imagen O Frases tr—Dectaracenes 
testimoniales 
É) Retrato fotográfico O Locación 4 Pintura O Obra de arte 
O Litografia 
— 
O Mapa 
13-Cibra musical 
- original 
Archivos de museo o 
colecciones 
QImágenes de archivo 
audiovisual 
SIFOtografla O Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir. publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos, asi como su comunicación emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes. o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes. 
Manifiesto que esta autonzadón la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campana publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del matera/ autonzado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982, durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARO° titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir 
Atentamente, 
"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
 
AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo, C.;-‘,0 t e- rAIS . mayor de edad identificado con la cédula de ciudadania No. 
5-7 y 2z  Si?de  5 blet-telv,  en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS PAEUSSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cediza de ciudadanía No. 1.0819918114 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAPAARGO (Productor) identificado con cedida de ciudadanía No. 85.153.198 
de Santa Marta, el permiso del menor de edad C.A.A.J Lo, cAYttir te c f/  a 40  identificado 
con tarjeta de identidad No. 
 1. 0-"j2 • g 93 • ?9.3 De S-c.e.tAyyri,Wci. tri-D-  para que use su- 
2rNombre IImagen O Frases C1 Declaraciones 
testimoniales 
Wetrato fotográfico O Locación Pintura O Obra de arte 
O Litografia M 0 aPa 
O Archivos de museo o 
colecciones 
O Imágenes de archivo 
audiovisual 
a Fotografia O Obra musical 
original O Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos. as i como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para os fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autonzación corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982, durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el dociimental a 
errihr 
Atentamente 
Itet .-(S e )  4.4#td 41  
C 
Fecha .59- ‘1,7 2 SO '2- 
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PRI1(11 AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
    
    
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS 8 PRINCESAS 
Yo, .1)0rri ed 42> qiu (--1":4, 
 mayor de a identifIcado con la cédula de Oudadania No. .(  
42 cle £t 
. en uso de mis plenas facultades. autonzo irrevocablemente a 
MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedula de criudadania No 1.082.992.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMANGO (Productor) identificado con cedula depudadania No. $5.153.798 
de Santa Marta. el permiso del menor de edad 01,-. e ka 1-ope? (5-59T~1 identificado 
con tartera de <lenidad Norr4 0592 'C7> e^40x: /IP para que use su: 
Nombre PZ Imagen 0 Frasea JATIDeclaraciones 
testimoniales 
Retrato fotográfico O Locación ,ErPintura 0 Obra de arte 
O Litogratla O Mapa Archivos de museo o 
colecciones 
Imágenes de archivo 
audiovisual 
"krotografia O Obra musical 
origina; O Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Pare los exclusivos efectos de emitir, pubfican. divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado. 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos. as) como su comunicación emisión y divulgación pública. a través de los medios existentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como intemet. para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campana publicitaria que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora. son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso Indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autonzación corresponde al término establecido en M Ley 23 de 1982, durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLANO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir. 
Atentamente, 
b2 /14,20_ 
cc 1.4-2 1-k1.2 Fecha: 
Fecha 
ag e-01 (-6? 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
"Somos El ROO De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo, Mallikg I 
 1‘004114191/4 
. mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9 SM 17.I de  Stalin tilath en uso de .mis plenas facultades autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedula de ciudadanía No. 1.082.992.884 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO SOLANO CAMARGO (Productor) identificado COI cedula de ciudadana No. 05.153.798 
de Santa Marta, el permiso del menor de edad ailtr
cxn
e
i
tteM Allunictd «identificado 
con tarjeta de identidad No 4-01 z - dqg,32-1. De yola t para dile use sir 
)3 Nombre M'Imagen O Frases Declaraciones 
testimoniales 
Retrato fotográfico O Locación Pintura O Obra de arte 
O Litografra O Mapa Archivos de museo o 
colecciones 
Imágenes de archivo 
audiovisual 
15it Fotografia erbrbra musical 
Original O Derechos de autor O Composición 
O Interprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir. publicar. divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado. 
Tal 
 utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción. tanto en medios impresos como 
electrónicos. asi como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como internet para los fines de emisión del documental 
 y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito por lo 
 que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campana publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982. durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir 
Atentamente 
C C 53q 
Fecha 2
.
3-02- col/ 
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"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
NI kilos 
PRI UsIs AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
Mayor de edad identificado con la cédula de ciudadana No. 
I  0b)/1,' 65 601  de i'satit vh, • , en uso de 'mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.992.884 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO (Productor) 
 identificado con cedula de ciudadana No. 85.153.798 
de Santa Marta, el permiso del menor de edad 
 yetti 
_..kkadi - f's u-to Un identificado 
con tarjeta de idenhdad No .4 • OCV. -172-9 ' 90  De 
  501-12 4a para que use su: 
INombre y Imagen O Frases 1 Declaraciones 
'testimoniales 
"ZI Retrato telegrafie° ltj Locación ItPintura O Obra de arte 
Imágenes de archivo-1  
audichnsual 
O Litografía O Mapa O Archivos de museo o ------O 
colecciones 
rt Fotografia El Obra musical 
original O Derechas de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse Mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos corno 
electrónicos, asi como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como internet. para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo can carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autonzación corresponde al término establecido en la ley 23 de 1982_ durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir. 
Atentamente, 
IUii frifiba 4'1 
CC 1.°1 11€9 LE)! 
Fecha 23 
 ,.. 02
_ zow 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo. taima (1.11,1:0 fjthoet.4 • 
 mayor de edad identificado con la cédula de ciudadania No. 
qr 5 de L'‘^- r- 1 -)C:1 
. en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS MELISSA BRUCES CARBONO (Productora) identificada con ceduia de ciudadanía No 1.082.992.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO (Productor) identificado con cédula de ciudadanía No. 85.153.798 
de Santa Marta, el permiso del menor de edad 
 1-1 'tau ¿Z1 C ts 05 identificado 
con tarjeta de identidad No .4f- 14 • 692 - ér31.  De 
 00,y to, -t para que use su: 
ed Nombre Ell Imagen O Free.% Declaraciones 
testimoniaba 
lin Retrato fotográfico O Locación o Pintura O Obra de arte 
O Litografía O Mafia 
Archivos de museo o 
colecciones 
Imágenes de archivo 
audiovisual 
UrFolografia O Obra musical 
original O Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos corno 
electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o per inventarse 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito. por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación bonificación o pago de ninguna naturaleza Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campar'la publicitana que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982. durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUCES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLANO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir. 
Atentamente. 
Éfe,A91.  
cc/c4.4 2./0 514 
Fecha' 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
      
      
AUTORIZACIÓN PARA El. PROYECTO MACHOS 11 PRINCESAS 
Yo Ve/il  ‘5.124au Corxr C4 Yar (15 • 
 mayor de edad identificado con la cédula de ciudadana No. 
044 Zie>"1 
 de ca r-1 Ce. 71.~-1.1011 Psy.. 
 en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a 
MAROUS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) 
 identificada con cequia de ciudadanía No 1.082.992.884 De Santa 
Marta y a 
 EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO 
 (Productor) 
 identificado con cedula de ciudadanía No 85.153.798 
de Santa Marta, el permiso del menor de edad jr.itj r7 J,, Se- r (1154 9.• CoÁriti identificado 
COn tarjeta de identidad No. it 611'1-5 
 De 
 g ti rY1(/r Cf para que USE SU 
151 Nombre 512 Imagen O Frases In Declaraciones 
testimoniales 
fg Retrato fotográfico O Locación ItPintura O Obra de arte 
O Litografía O Mapa —41:1-ArChivos de museo o 
colchones 
O Imágenes de archivo 
audiovisual 
i 
tig Fotografía ID Obra musical 
original O Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para as exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos, asi como su comunicación, emision y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982. durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir 
Atentamente. 
f/Q/5 eloazt Cettro n 
cc %e( oV4 2"8 
Fecha 
cyt • ""¿C4k 
I á Nombre 
mtGetrato fotogr 
O  Ltiogralia 
ij Falaris% 
Intremete 
110echaraciones 
testimoniales 
O Obra de ano 
ci  Obra mexecal 
Original 
O PrOducctón Musical 
colecciones 
O (»meten de autor 
ro 
 Edición musical 
O Hal» 
audionsual 
1:1 Composición 
a imagen O Frases 
C) 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
Yo mayor de edad identificado con a cedula de wildadania No 
ere 13 C‘2‘ en  uso de mis plenas facultades autonzo rttesscaMernente a 
MAROUS MELISSA BRUGES CARBONO 
 (Productora/ elentricada con undula de ciudadania No I982.992.04 De Sarda 
Mana v a 
 EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO 
 (Productor, identificado con cedula de oudatianta No. 85.103.198 
de Santa Mana, el permiso del menor de edad YAYOk." A.Á 1/2.  identificad,' 
con tarjeta de Identidad No 4 -0 E12.. itAC)20 De 
 VIZ.r‘ C &t&, par •a que une su 
Para los exclusivos efectos de emitir. publicar. divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo e( documental realtzade 
para proyecto de grado 
tal utezación podrá realizarse mediante N divulgación a través de su reproducción tamo en medios impresos como 
electrónicos asi corno su CorrlunmaCiOn emisión y divulgación publica, a través de bs medios existentes o por inventarse 
incluidas aquellos de acceso -entizno Conocidos coma interne( oara loe fines de emisión del documental y los fines 
promoomnakes e informativos que a productora estarle conserrentes 
Manifiesto que esta eutordalsón la otorgo 
 con 
 carácter gratuito por lo que entiendo que no recibiré nalgas 000 de 
compensación PornfiCaCren o pape de nalgona naturaleza Reconozco 
 además que 
 no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria 
 que pueda realizar la productora 
Declaro que conozco que tos propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales hecho por ei 
cual en las emisiones del dOCursental no habrá uso indebido del matenat autorizado ni distinto al educativo y cuete& 
desalo 
La vigencia de autorización corresponde al termino establecido en la Ley 23 de :952, durante ei rxial MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO SOLANO CAMARGO 
 titulares de tos derechos solee el documental a 
emite 
atentamente 
'5Ottk  
CC zz-} LeYA O 
ecna 
Zei 
"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
  
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS & PRINCESAS 
mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 
115 5Z) 5- de  (.7,2 /K.1 kikovkvi . en uso de mis plenas facultades. eutordo inevocablernente a 
MAROLIS MELISSA BRUCES CARBONO (Produclora)identificacle con cedute de ciudadanía lib. 1.082.982.6840e Santa 
Marta ya EDUARDO SEGUNDO SOLANO CAMARGO (Produofodidentificadocon ceduks de ciudadanía No. 85.153.798 
de Santa Marta, el perrniso del menor de edad 
 7C e (.)11 7. C:Gl4 (0 identificado 
De 50,Aki 1-1(11 ¡N.a pana que USC SU: 
Nombre liz Imagen O Frases U Declaraciones 
testimoniales 
1  Retrato fotográfico O Locación Pintura Obrado arte 
O Litografía O Mapa U ArchNos de museo o 
ooleociones 
O Imsigenesde aschkro 
audiovisual 
lir Poing nitre O Obra musical 
original 
O Derechos de autor O Composición 
D Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivosefectosde emitir, publicar, divulgary promocionaren cualquier kigardel mundo eldocumental realizado 
para proyecto de grado. 
Tal utildación podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos corno 
electrónióos, así como su comunicación. emisión y divulgación pública, e través de los medios existentes, o por inventarse. 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como intemet. para los fines de emisión del documental y tos fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes. 
Manifiesto que este autoación la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibirá ningún tipo de 
compensación. bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco ade más que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuelesetectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que puedo sestear la productora. 
Declare que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito. 
La vigencia de autorizeción corresponde altén
-nino establecido en la Ley 23 de 1982, durante el cual MAROLI S MELISSA 
BRUCES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLANO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
e rndir. 
Atentamente. 
d-.1-SKC/C/7-G2 
 
c.c. 101SL q(35(15 
Feeha: (gt ZO 16 
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AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
  
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS S PRINCESAS 
. mayor de edad identificado con la cédula de ciudadania No. 
-/OSZ9213Z 4 de 14/Alitfri, en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a 
MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedula de ciudadania No. 1.082.992.684 De Santa 
Marta y a EDUARDO SEGUNDO SOLANO CAMAR19 (Productor) identificado con cédula de ciudadanía No. 85.153.798 
de Santa Mana, el permiso del menor de edad 00..‹.91^ ? identificado 
con tarjeta de identidad No. 
 400.? 95 ?-190  De 114A para que use su: 
g'Nombre lalmagen O Frases 
O Declaraciones 
testimoniales 
11YRetrato fotográfico Locación O Pintura O Obra de arte 
Litografía Mapa 
O Archivos de museo o 
colecciones 
O Imágenes de archivo 
audiovisual 
totografia 
O Obra musical 
original O Derechos de autor O Composición 
O Intérprete O Producción musical O Edición musical 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el documental realizado 
para proyecto de grado. 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos, asi como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campana publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito. 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982, durante el cual MAROLIS MELISSA 
BRUGES CARBONO y EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO titulares de los derechos sobre el documental a 
emitir. 
Atentamente 
cclogefei Ir¿d 
Fecha: 
-1 - O 6 - 20/‘ 
YO OIVALdi‘18,0  
AUTORIZACIÓN USO DE DERECHO 
Adm. 
PRIV I 
"Somos El Reflejo De La Educación Que Recibimos Desde Niño" 
Fecha: 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO MACHOS Y PRINCESAS 
Yo, flf nAn 5000, 
 mayor de edad identcado con la cédula de ciudadanía No. 
 de -.5irt\ Xtr)t \ 
. en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a 
EDUARDO SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO (Productor) identificada con cedula de ciudadania No. 85.153.798 de Santa 
Marta y a PAAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO (Productora) identificada con cedula de ciudadanía No. 1.082.992.884 
De Santa Marta. para que use mi: 
76 
E  Intérprete 
UFrases 
I,: 
 I; Pintura 
1] Archivos de museo o 
colecciones 
Derechos de autor 
Li Edición musical 
Itr)eaciones 
testimoniales 
r] Obra de arte 
'Imágenes de archivo 
audiovisual 
E Composición 
 
XNombre 
   
tg Imagen 
Retrato fotográfico r; Locación 
 
Li Litografía 
   
Li Mapa 
      
      
 
Fotografía 
   
'ti Obra musical 
original 
O  Producción musical 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el documental 
MACHOS Y PRINCESAS, realizado para proyecto de grado. 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 
electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, 
incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como intemet, para los fines de emisión del documental y los fines 
promocionales e informativos que la productora estime convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún Upo de 
compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la productora. 
Declaro que conozco que los propósitos de la productora, son promocionar valores educativos y culturales, hecho por el 
cual en las emisiones del documental no habrá uso indebido del material autorizado ni distinto al educativo y cultural 
descrito. 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982, durante el cual EDUARDO 
SEGUNDO BOLAÑO CAMARGO Y MAROLIS MELISSA BRUGES CARBONO titulares de los derechos sobre el 
documental a emitir, 
Atentamente, 
c.c. 69 3 
Fecha:_a 
"-r c'e-Ctt_)UjZC-D 2.-C4C5, 
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CESIÓN DE AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN EN LOCACIÓN 
Yo,  //llamo »lo fay<3 
  
 con cedula de 
ciudadanía No. /2.,61421t ríodf_ De .0/~t...„itastatit, en mi 
condición de propietario o representante legal del establecimiento. 
14:_04/~1_12"Imtréeg___Ap, 
 Ajoi ubicado en la dit 
74i' Z. , autorizo a: Marolis Mebssa Bruges 
Carbono identificada con cedida de ciudadanía No. 1.082991684 de Santa Marta, dentro del 
proyecto audiovisual titulado MACHOS á PRINCESAS, para que utilice la locación con el fin 
de adelantar la grabación del proyecto. El contratista (productor del proyecto), se encargará de 
entregar la locación en las mismas condiciones en que fue prestada. 
El propietario garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna y por el 
tiempo que sea necesario 
Cordialmente, 
ILa"IL"j"  
Representante legal 
C.C. vof 
Fecha: 24— 
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